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n y á k , P é c h y , K o p p i , D u g o n i c s , a p á l o s O r o s z P á l , V i r á g B e -
n e d e k , V e r s e g h y , Á n y o s , a l u t h e r á n u s B é l M á t y á s , a k á l v i n i s t a 
B o d P é t e r é s P é c z e l i — h o g y c s a k a l e g j o b b a k a t e m l í t s ü k — 
m i n d e n n e k a z i r o d a l o m é s a t u d á s b i r o d a l m a f e l é f o r d u l ó c s e -
l e k v é s i k é s z s é g n e k k i t ű n ő k é p v i s e l ő i . 
A X V I I I . s z á z a d í r ó i e g y e l ő r e c s a k k e r e s i k a f o r m á k a t , 
m e l y e k b e n n e m z e t i h e r o i z m u s u k v a l a m i m ó d o n k i f e j e z é s t 
n y e r h e s s e n . H o g y a b e l s ő é r z é s a f o n t o s , n e m p e d i g a k i f e j e z é s 
f o r m á j a , l á t s z i k e z a b b ó l , h o g y e b b e n a k o r b a n a . t ö r t é n e t i 
m u n k á k , a " f ö l d r a j z i m ű v e k , a v e r s e k é s r e g é n y e k l é n y e g ü k b e n 
a l i g m á s o k , m i n t a m ú l t é s j e l e n n e m z e t i d i c s ő s é g é t , a f ö l d é s 
m a g y a r n é p e k i v á l ó s á g á t m a g a s z t a l ó , v a g y e n n p k e r k ö l c s i t ö -
k é l e t e s s é g é t , a n y a g i j o b b u l á s á t e l ő s e g í t ő v i t é z i é n e k e k . A k i k 
e b b e n a k o r s z a k b a n l e g i n k á b b k i t ű n n e k , a z o k s z ü k s é g k é p p a -
p o k é s k a t o n á k , s z ü k s é g k é p a m a g y a r s á g f r i s s e n e r g i á j ú r é -
s z é b ő l a D u n á n t ú l k e l e t i b b f e l é r ő l , a z A l f ö l d r ő l v a g y E r d é l y -
b ő l v a l ó k , s z ü k s é g k é p n e m e g y o l d a l ú a k , h a n e m a n e m z e t i é r -
z é s t a m a g a e g e s z é b e n k i f e j e z n i a k a r ó k , e g y f o r m á n v e r s - é s 
p r ó z a í r ó k . í g y l e s z a X V I I I . s z á z a d m á s o d i k f e l é n e k k é t l e g k i -
v á l ó b b k é p v i s e l ő j e a N y í r s é g b ő l s z á r m a z ó b é c s i m a g y a r t e s t ő r : 
B e s s e n y e i G y ö r g y s a z A l f ö l d k ö z e p é r ő l , S z e g e d r ő l s z á r m a z ó 
p i a r i s t a , a m a g y a r n y e l v l e l k e s a p o s t o l a , a m a g y a r i r o d a l o m 
e p o s z i h a g y o m á n y a i n a k t o v á b b v i v ő j e , a m a g y a r r e g é n y í r á s é s 
a m a g y a r n é p t u d o m á n y e l s ő ú t t ö r ő j e : D u g o n i c s A n d r á s . 
( F o l y t a t j u k . ) 
Bibó István. 
A magyar nép eredete. 
(Kritikai tanulmány.) 
IV. A magyar-török viszony. 
1. A magyar-bolgár érintkezés kora és színhelye. 
A n n a k a m e g á l l a p í t á s á v a l , h o g y a m a g y a r ő s h a z a B a s k i -
r i á b a n v o l t , a m a g y a r - b o l g á r é r i n t k e z é s s z í n h e l y é r e é s k o r á r a 
n é z v e i s e g y m e g h a t á r o z ó a d a t b i r t o k á b a j u t o t t u n k . N e m h e -
l y e z h e t j ü k u g y a n i s m á r e n n e k e g y i k s z í n h e l y é t Z i c h y v e i , 
H ó m a n n a l é s N é m e t h t e l N y u g a t s z i b é r i á b a ; m i v e l p e d i g 
a b o l g á r t ö r ö k t ö r z s e k e t , a m i n t e z t t e l j e s e n h i t e l e s t ö r t é n e t i 
a d a t o k b ó l t u d j u k ( v . ö . N é m e t h i . m . 9 8 1.) , a s z a b i r o k 4 6 1 — 6 5 
N é p ü n k é s Nye lvünk 1932. 11—12. iüzet . II 
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k ö z ö t t ű z t é k ©1 I r t i s - m e l l é k i ő s h a z á j u k b ó l , e z é r t a m a g y a r - b o l -
g á r é r i n t k e z é s k e z d e t é t s e m t e h e t j ü k k o r á b b i i d ő k b e . 4 5 E z z e l a 
m a g y a r - t ö r ö k v i s z o n y k é r d é s e a z ő s i d ő k s ö t é t j é b ő l a n é p v á n -
d o r l á s k o r á n a k f é l h o m á l y á b a k e r ü l t , v a g y i s o l y a n k o r b a , a m e l y -
b e n e g y - e g y t ö r t é n e t i a d a t p i s l á k o l ó f é n y e v a l a m e n n y i r e m é g i s 
m á r l e h e t ő v é t e s z i s z á m u n k r a a t á j é k o z ó d á s t . 
H a n g s ú l y o z n i k í v á n o m a z o n b a n , h o g y a m a g y a r - b o l g á r 
é r i n t k e z é s t k i z á r ó l a g a n y e l v i é r i n t k e z é s r e é r t e m , a z t u g y a n i s 
n e m t a r t o m t e l j e s s é g g e l l e h e t e t l e n n e k , h o g y m a g y a r o k é s b o l -
g á r . t ö r ö k ö k k ö z ö t t b i z o n y o s k e r e s k e d e l m i é r i n t k e z é s m á r 4 6 5 
e l ő t t i s n e j ö h e t e t t v o l n a l é t r e . A k o r a i k e r e s k e d e l m i ö s s z e k ö t -
t e t é s f e l t e v é s é n e k l e h e t ő s é g é t u g y a n c s u p á n e g y n y e l v é s z e t i 
e l m é l e t a d j a m e g , d e a z é r t s z á m o l n i ó h a j t u n k e z z e l i s . A z U r a l 
f o l y ó n a k t ö r ö k Jajyk- n e v e u g y a n i s P t o l e m a i o s n á l a I I . s z á z a d -
b a n é s M e n a n d r o s n á l a V I . s z á z a d b a n Aái/.-, i l l e t v e Aaí% 
a l a k b a n j e l e n i k m e g . A s z ó k e z d ő d- n y i l v á n a b o l g á r t ö r ö k 
d'z', v a g y d' h a n g j e l ö l é s é r e s z o l g á l t a g ö r ö g á t í r á s b a n . H a p e -
d i g a k ö z t ö r ö k j- ~ b o l g á r t ö r ö k d'z'- m e g f e l e l é s e s e t é b e n a k ö z -
t ö r ö k k é p v i s e l i a z e r e d e t i h a n g á l l a p o t o t , a m i n t e z t N é m e t h 
G y u l a f é l t e s z i , a k k o r a P t o l e m a i o s n á l e l ő f o r d u l ó Aáiy- n é v -
a l a k a z t t a n ú s í t a n á , ' h o g y a Jajyk ( U r a l ) f o l y ó m e n t é n m á r a 
I I . s z á z a d b a n b o l g á r t ö r ö k ö k l a k t a k . M á s n y e l v é s z e k ( R a m -
s t e d t , P o p p e , M a r k w a r t ) a z o n b a n a k ö z t ö r ö k s z ó k e z d ő 
j- h a n g o t t a r t j á k e b b e n a z e s e t b e n e g y k o r á b b i d'- h a n g b ó l 
v a l ó f e j l e m é n y e k ( v . ö . U . J b . V I . 1 0 2 ; I X . 8 2 ) . — M i v e l o l y a n 
a d a t o k a t N é m e t h G y u l a s e m t u d f e l h o z n i , a m e l y e k e z t a k o n -
t r o v e r z i á t v é g l e g e s e n e l d ö n t e n é k , a m a g u n k r é s z é r ő l m e g e l é -
g e d h e t ü n k a n n a k a m e g á l l a p í t á s á v a l , h o g y a K r . u . I I . s z á z a d -
b a n a J a j y k ( U r a l ) f o l y ó m e n t é n m á r t ö r ö k ö k l a k t a k ( a z U r a l 
f o l y ó m e l l é k e b ú z a t e r m ő t e r ü l e t ) , a k i k k e r e s k e d e l m i ö s s z e k ö t -
t e t é s b e n á l l o t t a k e s e t l e g a t ő l ü k é s z a k r a l a k ó ő s m a g y a r o k k a l 
i s . K e r e s k e d e l m i ö s s z e k ö t t e t é s e k t e k i n t e t é b e n n e m g o n d o l h a t u n k 
e g y é b r e , m i n t h o g y e s e t l e g b o l g á r t ö r ö k p r é m k e r e s k e d ő k f e l k e -
r e s t é k a B j e l a j a m e l l é k é n l a k ó ő s m a g y a r o k a t é s a t ő l ü k é s z a k -
r a l a k ó v o g u l o k a t . K i s s é t a l á n m e g l e p ő e n h a n g z i k , h o g y a z 
i l y e n f o r m a k e r e s k e d e l m i , ö s s z e k ö t t e t é s n e m j e l e n t e g y ú t t a l 
n y e l v i é r i n t k e z é s t i s . A z o n b a n e z í g y v a n ; a b o l g á r p r é m k e r e s -
k e d ő k u g y a n i s a z u . n . n é m a c s e r e k e r e s k e d é s ú t j á n s z e r e z t é k b e 
a p r é m v a d á s z n é p e k t ő l a p r é m e k e t : t é l e n a - h ó l e e s é s e u t á n 
45 V. ö. N é m e t h: .,A magyar-bolgár érintkezés kezdetét a Kr. u, 
első századokra teheti" le a z s e m l e h e t e t l e n (én ritkítottam!), 
hogy az érintkezés :cs; ; V. század felé kezdődött" (i. m. 126). ; 
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s z o k t á k o k é t f e l k e r e s n i . E z n e m v a l a m i e t i m o l ó g i a i e l m é l e t i e l -
g o n d o l á s , m e r t h i s z e n t ö b b k ö z é p k o r i i r o d a l m i a d a t t a n ú s k o d i k 
r ó l a . 4 0 E z é r t n e m t e h e t ő f e l , h o g y b o l g á r p r é m k e r e s k e d ő k ú t j á n 
t ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a k k e r ü l t e k v o l n a a z u g o r n é p e k n y e l v é b e . 4 7 
É s n e m i s k e r ü l t e k ; m e r t h i s z a k ö z f e l f o g á s s z e r i n t i l y e n j ö v e -
v é n y s z a v a k a v o g u l b a n é s o s z t j á k b a n n i n c s e n e k , n e m t e h e t ő 
f e l e z o k b ó l a z s e m , h o g y a z ő s m a g y á r b a n l e t t e k v o l n a . 
T ö r t é n e t i t é n y n e k t e k i n t e n d ő , h o g y a m a g y a r o k 8 0 0 / 3 0 — 
8 8 9 k ö z ö t t a D o n é s D n y e p e r k ö z ö t t L e b é d i á b a n l a k t a k . I t t m é g 
é r i n t k e z t e k b o l g á r t ö r ö k ö k k e l , m e r t a m a g y a r o k n a k a b o l g á r -
t ö r ö k h a n g a l a k o t k é p v i s e l ő besenyő n é p n e v e t e l ő b b m é g n e m 
l e h e t e t t a l k a l m u k m e g i s m e r n i é s á t v e n n i ( v . ö . ( l o m b o c z M . 
N y . 1 2 , 2 8 2 ) . í g y t e h á t n a g y á l t a l á n o s s á g b a n a m a g y a r - b o l g á r 
n y e l v i é r i n t k e z é s i d e j é t n é g y é v s z á z a d r a k o r l á t o z h a t j u k : k e z -
d e t é t v e h e t t e 4 6 5 - t e l , a m i k o r a b o l g á r o k E u r ó p á b a k ö l t ö z t e k , 
( e z t e r m é s z e t e s e n n e m s z ü k s é g s z e r ű , v a g y t é n y l e g e s , h a n e m 
c s u p á n l e h e t ő s é g i k e z d ő p o n t ) , b e v é g z ő d ö t t , h a a k a b a r o k t ó l e l -
t e k i n t ü n k , 8 8 9 - c e l , a m i k o r a m a g y a r o k k ö l t ö z t e k e l L e b é d i á b ó l . 
A m a g y a r - b o l g á r é r i n t k e z é s s z í n h e l y é r ő l a z e d d i g i e k a l a p j á n 
c s a k a n n y i t m o n d h a t u n k , h o g y a n n a k a L e b é d i a é s B a s k i r i a 
k ö z ö t t i t e r ü l e t e n k e l l e t t l e f o l y n i a . K ö r ü l b e l ü l u g y a n e z m o n d -
h a t ó e l a m a g y a r - a l á n é r i n t k e z é s r e n é z v e i s , a z z a l a k ü l ö n b s é g -
g e l , h o g y e n n e k v é g e m á r 8 0 0 / 3 0 - r a , v a g y i s a L e b é d i á b a v a l ó 
k ö l t ö z é s i d e j é r e t e h e t ő . 
46 Aufí a 13. század elején összeállított arab adomagyűjteményében 
megemlíti, hogy a bolgárok jelbeszéd útján szerzik be a prémeket Jugria 
lakóitól '(v.-ö. M a r к w a r t , U. Jb. VI. 289.). Ibn Battuta a 14. század 
elején részletesen leírja a cserekereskedésnek ezt a formájá t : „ . . . E i n 
jeder von ihnen (a prémkereskedökre vonatkozik) lässt die mitgebrachten 
Waren zurück, und sie kehren zu ihrer gewohfiten Station zurück. 
Am folgenden Tage kehren sie zurück, um ihre Waren zu prüfen. Da 
finden sie ihnen egegnüber Zobel, graue Eichhörnchen und Hermeline. Hat 
den Besitzer der Ware nun befriedigt, was er seiner Ware gegenüber ge-
funden hat , ' so nimmt er es; wo.nicht , so lässt er es liegen; dann geben 
jene noch mehr dazu; manchmal aber nehmen sie ihre Waren weg und 
lassen die Waren der Kaufleute liegen. So geschieht ihr Verkauf und Kauf. 
Die Leute, welche sich dorthin wenden, wissen nicht, ob die, welche ihnen 
verkaufen und von ihnen kaufen, 'zu den Geistern oder zu den Menschen 
gehören und sehen niemand". (Markwart ford. Ц. Jb. VI. 290). Ezt a jugriai 
néma cserekereskedést Herberstein báró is leírja. (További adatokra v. ö. 
M а г к w a r t, U. Jb. VI. 309.) 
47 Mivel az északi népek prémkereskedelme a néma cserekereskedé-
sen alapult , .már ebből kifolyólag is elesik Z i c h y Istán gróf azon újabb 
feltevése, amely szerint valami prémkereskedő ogur-törzs (ting-lingek) 
vehette talárt .fel va lamely 'prémvadász ugor népnek a nyelvét, ahogy újab-
ban régebbi elméletét Németh eredményei figyelembevételével szükséges-
nek tartotta módosítani (Értés. 1931, 146; Száz. LA-«/. 184). 
n * 
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H o g y a m a g y a r s á g m i k o r k ö l t ö z ö t t e l b a s k i r i a i ő s h a z á j á -
b ó l , e z t t e r m é s z e t e s e n n e m t u d h a t j u k ; e z é r t k é n y t e l e n e k l e -
s z ü n k a k ö v e t k e z ő k b e n a m a g y a r s á g r a v o n a t k o z ó , v a g y a m a -
g y a r s á g g a l k a p c s o l a t b a h o z h a t ó a d a t o k a t L e b é d i á b ó l v i s s z a -
m e n ő l e g n y o m o n k ö v e t n i , h o g y i l y e n m ó d o n a m a g y a r - b o l g á r 
é r i n t k e z é s k o r á r a , s z í n h e l y é r e é s t e r m é s z e t é r e n é z v e b i z o n y o s 
k ö z e l e b b i m e g á l l a p í t á s o k a t t e h e s s ü n k . 
. • 2. A Kubán melléki őshaza emlékei. 
H o g y a m a g y a r s á g L e b é d i á b a e g y k o r á b b i K u b á n m e l l é k i 
h a z á j á b ó l k ö l t ö z ö t t , a z t e g y A 1 B a k r í n á l o l v a s h a t ó t u d ó s í t á s , 
m e l y n e k é r t e l m e t l e n n é p n e v e i t M a r k w a r t n a k s i k e r ü l t m e g -
f e j t e n i e , s z i n t e k é t s é g t e l e n n é t e s z i . E z a t u d ó s í t á s í g y s z ó l : 
„ ( A m a g y a r o k ) o r s z á g á n a k e g y i k h a t á r a a r u m i a k , o r s z á g á v a l 
h a t á r o s ; a m á s i k , a s i v a t a g g a l s z o m s z é d o s h a t á r u k m e l l e t t 
h e g y s é g t e r ü l e l , a m e l y e n a z as n e v ű n é p l a k i k ; v a n s o k l o v u k , 
l á b a s j ó s z á g u k é s s z á n t ó f ö l d j ü k ; a h e g y s é g a l s ó r é s z é n , a t e n -
g e r p a r t m e l l e t t abcház n e v ű n é p l a k i k , e z e k k e r e s z t é n y e k é s a z 
i z l á m n a k T i f l i s z f ö l d j é v e l v o n a t k o z á s b a n l é v ő v i d é k e i v e l h a t á -
r o s a k . I t t k e z d ő d i k Ö r m é n y o r s z á g . E z a h e g y s é g a d d i g t e r j e d , 
m í g D e r b e n d f ö l d j é h e z n e m é r é s a k a z á r o k f ö l d j é v e l s z o m s z é -
d o s " ( N é m e t h i . m . 1 6 0 — 6 1 ) . — E z a l e í r á s a z o k b a n a r é s z e i b e n , 
a m e l y e k e t e l l e n ő r i z h e t ü n k , a l e g p o n t o s a b b a n m e g f e l e l a t é -
n y e k n e k . A z a b c h á z o k f ö l d j e t é n y l e g a z i s z l á m n a k T i f l i s z f ö l d -
j é v e l ( G e o r g i á v a l ) v o n a t k o z á s b a n l e v ő v i d é k e i v e l h a t á r o s : a z 
a b c h á z o k a t e n g e r p a r t m e l l e t t a K u b á n é s a z I n g u r k ö z ö t t l a k -
n a k é s ő s i d ő k ó t a o t t i s l a k t a k . A z t i s t u d j u k r ó l u k , h o g y r é g i 
i d ő k ó t a k e r e s z t é n y e k : m á r J u s t i n i a n u s c s á s z á r é p í t t e t e t t f ő -
h e l y ü k ö n P i t z u n d á b a n n a g y s z é k e s e g y h á z a t . 4 8 
E n n e k a f o r r á s n a k a m a g y a r o k k a l s z o m s z é d o s n a k m o n -
d o t t a b c h á z o k r a v o n a t k o z ó j ó l é r t e s ü l t s é g e f e l j o g o s í t b e n n ü n k e t 
a r r a , h o g y a m a g y a r o k a t i l l e t ő t u d ó s í t á s á t i s t e l j e s e n h i t e l e s -
n e k f o g a d j u k e l . Ü g y l á t o m , h o g y „ a z i s z l á m n a k T i f l i s s z e l v o -
n a t k o z á s b a n l é v ő . . . " k i t é t e l k o r m e g h a t á r o z ó a d a t o t i s t a r t a l -
m a z . G e o r g i a u g y a n i s 7 0 0 — 1 0 0 0 k ö z ö t t á l l o t t a r a b u r a l o m a l a t t 
( B u s c h a n i . m . I I . 7 1 3 ) , t e h á t a z A 1 B a k r i - f é l e t u d ó s í t á s c s u p á n 
a 7 0 0 u t á n i á l l a p o t o k r a v o n a t k o z h a t i k . E b b ő l m i n d e n e s e t r e 
a n n y i t m e g l e h e t á l l a p í t a n i , h o g y a m a g y a r o k 7 0 0 — 8 3 0 k ö z ö t t 
v a l a m i k o r a K u b á n m e l l é k é n l a k t a k . A m a g y a r - t ö r ö k v i s z o n y 
s z e m p o n t j á b ó l A 1 B a k r j l e í r á s a e g y n e v e z e t e s n e g a t í v u m o t 
48 V. ö. B y h a n : Buschan, Illustrierte Völkerkunde 3II. 767. 
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t a r t a l m a z : b e n n e a m a g y a r s á g s z o m s z é d s á g á b a n s e m m i f é l e t ö -
r ö k n é p e m l í t v e n i n c s . A t u d ó s í t á s s z e r i n t a m a g y a r o k f ö l d j e 
a b i z á n c i a k é v a l l i a t á r o s , a m i n y i l v á n a K r i m f é l s z i g e t r e v o -
n a t k o z i k ; a m á s i k , v a g y i s é s z a k i h a t á r a a s t e p p e ( a . s i v a t a g ' ) ; 
a s i v a t a g m e l l e t t i h e g y s é g v i d é k é n v a g y i s k e l e t r e , a K a u k á z u s 
f ő g e r i n c é t ő l é s z a k r a f e k v ő d o m b o s v i d é k e n l a k i k a z as v a g y i s 
oszét n é p , d é l r e a t e n g e r p a r t m e n t é n a z a b c h á z o k . 
A z o k a n ö v é n y f ö l d r a j z i s z e m p o n t o k , a m e l y e k r e Z i c h y 
I s t v á n g r ó f h í v t a f e l a f i g y e l m e t , k é t s é g t e l e n n é t e s z i k , h o g y a 
m a g y a r - b o l g á r é r i n t k e z é s s z í n t e r é ü l b i z o n y o s t e r ü l e t e k n e m 
j ö h e t n e k s z á m í t á s b a , é s p e d i g a z o k , a m e l y e k e n a z alma, körte 
é s a kökény n e m f o r d u l e l ő . [ A körte a z o n b a n e s e t l e g k i h a g y a n -
d ó , m e r t a m a g y a r s z ó n a k a m e g f e l e l ő t ö r ö k s z a v a k h o z v a l ó 
v i s z o n y a n i n c s t i s z t á z v a é s h a s o n l ó h a n g z á s ú s z ó a körte e l n e -
v e z é s é r e a k a d a z o s z é t b a n é s m á s k a u k á z u s i n y e l v e k b e n i s j 
N a g y á l t a l á n o s s á g b a n s z á m í t á s o n k í v ü l m a r a d í g y a z a t e r ü l e t , 
a m e l y a K á m a - t o r k o l a t t ó l a z U r a l t o r k o l a t i g h ú z o t t e g y e n e s t ő l 
k e l e t r e e s i k . A K á s p i t ó f e l e t t i s t e p p e t e r m é s z e t e s e n n e m j ö h e t 
t e k i n t e t b e . A s z ő l l ő a n í v e l é s r e v o n a t k o z ó b o l g á r - t ö r ö k e r e d e t ű 
j ö v e v é n y s z a v a k b ó l (szőllő, bor, szűr, seprő) p p d i g a r r a l e h e t 
k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a m a g y a r n y e l v b o l g á r t ö r ö k j ö v e v é n y s z a -
v a i n a k l e g a l á b b e g y r é s z e O r o s z o r s z á g n a k c s u p á n d é l i b b f e k -
v é s ű v i d é k e i n k e r ü l h e t e t t n y e l v ü n k b e , v a g y i s c s a k L e b é d i a 
d é l i r é s z e , v a g y a K a u k á z u s m e l l é k e j ö h e t t e k i n t e t b e . E z e k r p 
a v i d é k e k r e u t a l b e n n ü n k e t a b o l g á r t ö r ö k e r e d e t ű kőris s z ó i s : 
k e l e t i e l t e r j e d é s i h a t á r a u g y a n i s n e m é r i p l a V o l g á t , d e a 
K a u k á z u s m e l l é k é n e l ő f o r d u l . 
A s z ő l l ő m í v e l é s r e v o n a t k o z ó s z a v a k k ö z ö t t h a n g t a n i s z e m -
p o n t b ó l n e v e z e t e s a szőllő40 s z ó , a m e n n y i b e n e n n é l a z ő s t ö r ö k 
j- h a n g n a k n e m gy- f e l e l m e g , m i n t a b o l g á r t ö r ö k j ö v e v é n y -
s z a v a k ' n a g y o b b c s o p o r t j á b a n , h a n e m sz-, a m e l y h a n g — ú g y 
l á t s z i k — m á r a b o l g á r t ö r ö k n y p l v e g y k é s ő b b i h a n g á l l a p o t á t 
k é p v i s e l ő j é s í t e t t s'- h a n g m a g y a r h e l y e t t e s í t é s é b ő l s z á r m a z o t t , 
a m i a r r a l á t s z i k m u t a t n i , h o g y a b o l g á r - m a g y a r é r i n t k e z é s b e n 
k é t k o r s z a k o t k e l l m e g k ü l ö n b ö z t e t n ü n k , a m e l y e k v a l ó s z í n ű l e g 
t é r b e l i l e g s e m e g y h e l y e n f o l y t a k l e . — Z i c h y I s t v á n g r ó f f e j -
t e g e t é s e i t a b b a n f o g l a l j a ö s s z e , h o g y a z „ á l l a t - é s n ö v é n y f ö l d -
r a j z i a d a t o k l e g a l á b b i s n e m z á r j á k k i a z t a f e l t e v é s t , 
h o g y a k é s ő b b i b o l g á r t ö r ö k é r i n t k e z é s e k s z í n h e l y é t a K a u k á z u s 
v i d é k é n k e r e s s ü k " . E z í g y i s v a n ; a z o n b a n s e m m i o l y a n n ö -
v é n y f ö l d r a j z i a d a t o t n e m l e h e t f e l h o z n i , a m i i n k á b b s z ó l n a a 
49 A szőllő csoportba tartoznak még: szél, szűcs, szérű, szemölcs. 
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K u b á n v i d é k , m i n t L e b é d i a m e l l e t t . — S z á m u n k r a Z i c h y n ö -
v é n y f ö l d r a j z i a d a t a i m é g e g y f o n t o s t a n u l s á g g a l s z o l g á l n a k . 
M i v e l ' e g y e t l e n o l y a n a d a t s e m m e r ü l t f e l , a m e l y m e g e n g e d n é 
a n n a k a f e l t e v é s é t , h o g y a m a g y a r - b o l g á r é r i n t k e z é s e g y i k 
s z í n h e l y e k é n t B a & k i r i a i s s z á m b a v e e n d ő v o l n a , k i m o n d h a t j u k 
a z t a t é t e l t i s , h o g y a m a g y a r s á g ő s h a z á j á b a n , B a s k i r i á b a n a 
l e g n a g y o b b v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t n e m k e r ü l t k ö z e l e b b i é r i n t k e -
z é s b e b o l g á r t ö r ö k ö k k e l . V a g y i s a n ö v é n y f ö l d r a j z i a d a t o k 
u g y a n a z t a k ö v e t k e z t e t é s t e n g e d i k m e g , m i n t a b o l g á r t ö r ö k 
j ö v e v é n y s z a v a k h i á n y a a l e g k ö z e l e b b i r o k o n n y e l v e k b e n . 
A m i n t l á t t u k , A 1 B a k r i t u d ó s í t á s ^ s z e r i n t a K u b á n m e l -
l é k i m a g y a r s á g s z o m s z é d s á g á b a n t ö r ö k n é p n e m l a k o t t . H a 
" t e h á t a b o l g á r - m a g y a r é r i n t k e z é s e g y i k s z í n h e l y é n e k a K u b á n 
v i d é k e t a k a r j u k t e k i n t e n i , ú g y n e m z á r k ó z h a t u n k e l a z o n k ö -
v e t k e z t e t é s e l ő l s e m , h o g y i t t a m a g y a r s á g v a l a m i b o l g á r t ö r ö k 
f ö l d m í v e s l a k o s s á g r a t e l e p ü l t r á . U g y a n e z t e e n d ő f e l L e b é d i á r a 
n é z v e i s , a n n á l i s i n k á b b , m e r t h i s z e n i t t m á r t ö r t é n e t i a d a t o k 
i s t a n ú s í t j á k , h o g y L e b é d i á b a n a m a g y a r o k v o l t a k a z u r a k . 
K ü l ö n b e n e g y l o v a s n o m á d , v a g y f é l n o m á d n é p n e k s z o r o s a b b 
v i s z o n y a e g y f ö l d m í v e s n é p h e z m á s k é p b a j o s a n i s k é p z e l h e t ő 
e l , m i n t h o g y a l o v a s n é p a z ú r , a f ö l d m í v e s a s z o l g a . 
3. A Kubán mellékén szerevet játszott török törzsszövetségek 
és a magyarság. 
N é m e t h G y u l a ú g y g o n d o l j a , h o g y a m a g y a r o k 4 6 5 - t ő l 
' 8 0 0 - i g l a k t a k a K u b á n m e l l é k é n . A z o k a k ö v e t k e z t e t é s e k , a m e -
l y e k N é m e t h G y u l á t e r r e a f e l f o g á s r a h o z t á k , ú g y l á t o m , n e m 
h e l y t á l l ó k . S z e r i n t e a m a g y a r s á g e n e g y e d f é l s z á z a d f o l y a m á n 
b e l e t a r t o z o t t v a l a m e n n y i t ö r ö k t ö r z s s z ö v e t s é g b e , a m e l y r ő l a d a -
t a i n k v a n n a k , h o g y 4 6 5 — 8 0 0 k ö z ö t t a K u b á n m e l l é k é n S z e r e p e t 
j á t s z o t t . E z e k a z o n o g u r o k , s z a b i r o k , t ü r k ö k , k a z á r o k t ö r z s -
s z ö v e t s é g e i . H o g y a k a z á r o k h o z a m a g y a r o k n a k v a l a m i l y e n 
k a p c s o l a t u k v o l t , a z k é t s é g t e l e n , h i s z t ö r t é n e t i a d a t o k i s t a n ú -
s í t j á k . A r r a a f e l t e v é s r e , h o g y a m a g y a r s á g a m á s i k h á r . o m 
t ö r ö k n é p p e l i s s z o r o s p o l i t i k a i k a p c s o l a t b a n v o l t , N é m e t h G y u -
l á t c s u p á n a z a k ö r ü l m é n y , k é s z t e t t e , h o g y . a m a g y a r s á g o n o -
g u r , s z a b i r ( ? ) é s t ü r k n é v e n s z e r e p e l n y u g a t i n é p e k n é l , b i z á n c i 
é s a r a b í r ó k n á l . A z t í r j a N é m e t h G y u l a : „ T e r m é s z e t e s e n n i n c s 
k i z á r v a a z a l e h e t ő s é g s e m , h o g y a m a g y a r s á g e n e v e k k ö z ü l 
e g y i k h e z , v a g y m á s i k h o z - e g y s z e r ű e n s z o m s z é d s á g , v a g y m á s 
" h a s o n l ó k ö r ü l m é n y f o l y t á n j u t o t t , d e h o g y m i n d e g y i k e t í g y 
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k e l l e n e m a g y a r á z n u n k , a z l e h e t e t l e n " ( i . m . 1 7 7 ) . M i a z o n b a n 
a z t i s l e h e t e t l e n n e k t a r t j u k , h o g y a m a g y a r s á g m i n d e g y i k n e v e 
e g y - e g y p o l i t i k a i k o r s z a k e m l é k e v o l n a , a m i n t N é m e t h g o n -
d o l j a , h i s z e n a p o l i t i k a i k a p c s o l a t c s a k a l e g r i t k á b b e s e t e k b e n 
s z o k o t t v a l a m e l y n é p e l n e v e z é s é r e a l k a l m u l s z o l g á l n i . K ü l ö n ö s 
a d o l o g b a n a z i s , h o g y e z e k n e k a n é p e k n e k h í r ü k - p o r u k s e m 
m a r a d a K u b á n m e l l é k é n : h i r t e l e n f e l t ű n n e k , e m l e g e t i k ő k e t , 
a z u t á n n y o m u k v é s z ; e z z e l s z e m b e n a m a g y a r s á g r ó l n i n c s s z á -
z a d o k o n á t s e m m i h í r a K a u k á z u s - v i d é k e s e m é n y e i b e n , m í g 
a z u t á n 8 0 0 k ö r ü l a F e k e t e t e n g e r m e l l é k é n f e l b u k k a n n a k . V á j -
j o n m i I p t t e v o l n a s z á m u k r a l e h e t ő v é a m e g m a r a d á s t , m i k o r 
ö s s z e s „ u r a i k " m i n d e l t ű n t e k a r r ó l a v i d é k r ő l ' ? 
N é m e t h G y u l a k i m u t a t j a , h o g y a t ü r k ö k , s z a b i r o k é s k a -
z á r o k n y e l v e k ö z t ö r ö k v o l t , é s c s o d á l a t o s k é p p e n a m a g y a r o k 
n y e l v é b e e g y e t l e n o l y a n t ö r ö k j ö v e v é n y s z ó s e m k e r ü l t , a m e l y 
v a l a m i l y e n j e l l e g z e t e s k ö z t ö r ö k h a n g s a j á t s á g o t t ü n t e t n e f e l , 
b á r N é m e t h f e l t e v é s e s z e r i n t a m a g y a r o k v e l ü k , k ö z t ü k . é l t e k 
é s h a r c o l t a k s z á z a d o k o n á t . E z h i h e t e t l e n ! H i s z m é g a s z o m -
s z é d o s o s z é t e k n e k a n y e l v é b ő l i s k ö r ü l b e l ü l 3 0 j ö v e v é n y s z ó k e -
r ü l t a m a g y a r b a , p p d i g N é m e t h f e l f o g á s a s z e r i n t v e l ü k a m a -
g y a r s á g o l y a n s z o r o s v i s z o n y b a n s o h a s e m á l l o t t , m i n t a t ö r ö k -
s é g g e l . 
N é m e t h e l m é l e t e s z e r i n t n y o l c - t í z t ö r ö k t ö r z s c s a t l a k o z o t t 
a m a g y a r s á g h o z . 5 0 S ő t m é g t o v á b b i s m e h e t ü n k : a c s a t l a k o z o t t 
t ö r ö k t ö r z s e k s z á m á n a k N é m e t h e l m é l e t e s z e r i n t n a g y o b b n a k 
k e l l e t t a K u b á n m e l l é k i h a z á b a n l e n n i e . S z e r i n t e u g y a n i s c s u -
p á n a M a g y a r t ö r z s t e k i n t h e t ő f i n n - u g o r e r e d e t ű n e k , í g y t e h á t 
a K u r m e l l é k é r e é s a B á s k i r i á b a k ö l t ö z ö t t t ö r e d é k e k n e k t ö r ö k 
e r e d e t ű e k n e k k e l l e t t l e n n i ö k . É s a p a r á n y i f i n n u g o r s á g e b b e n 
a t ö r ö k á r a d a t b a n , a m e l y a z e l m é l e t s z e r i n t h o z z á c s a t l a k o z o t t 
50 N é m e t h G y u l a ugyain a m a g y a r - t ö r ö k v i s z o n y t e r m é s z e t é r e n é z v e 
m e g l e h e t ő s e n i n g a d o z ó a n n y i l a t k o z i k : a m a g y a r t ö r z s n e v e k k e l k a p c s o l a t -
b a n t ö r ö k t ö r z s e k c s a t l a k o z á s á r ó l b e s z é l (i. m . 275. 1.), a b o l g á r - m a g y a r 
é r i n t k e z é s r ő l s z ó l v a p e d i g a n n a k a l e h e t ő s é g é t v e t i fel , h o g y a b o l g á r o k a 
m a g y a r o k a t f e l t é t e l e z e t t s z i b é r i a i ő s h a z á j u k b a n m e g h ó d í t o t t á k és m e g -
s z e r v e z t é k , ú g y h o g y a p r é m k e r e s ' k e d e l m e n a l a p u l ó ö s s z e k ö t t e t é s b ő l s z o -
r o s p o l i t i k a i k a p c s o l a t k e l e t k e z e t t (i. m . 122. 1.). A z u t ó b b i f e l t e v é s , i s m e r v e 
a b o l g á r o k p r é m k e r e s k e d é s é n e k a m ó d j á t , m é g c s a k s z ó b a s e m j ö h e t . 
A z t ke l l t u l a j d o n k é p m o n d a n u n k , h o g y N é m e t h G y u l a a m a g y a r -
t ö r ö k v i s z o n y t e r m é s z e t é r ő l v a l ó f e l f o g á s á t m i n d i g c s a k e s e t l e g e s e n a l -
k o t t a és f o g a l m a z t a m e g : a m a g y a r t ö r z s n e v e k e r e d e t é r ő l v a l l o t t f e l f o g á -
s á h o z a b o l g á r c s a t l a k o z á s f e l t e v é s e l á t s z o t t j o b b a n i l leni , a z ő s h a z á r ó l 
v a l l o t t n é z e t é h e z p e d i g a b o l g á r h ó d í t á s . E b b e n a n a g y o n f o n t o s k é r d é s b e a 
a z o n b a n a z e g y s é g e s , h a t á r o z o t t , e l l e n m o n d á s n é l k ü l i á l l á s f o g l a l á s e l e n g e d -
h e t e t l e n k ö v e t e l m é n y e a k u t a t á s n a k . A k á r h e l y e s az , a k á r n e m . . . 
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é s a m e l y s z á z a d o k o n á t k ö r ü l v e t t e , n e m m e r ü l t e l . S ő t vz e z e r -
é v e s e g y ü t t l é t m é g j ö v e v é n y s z a v a k b a n s e m e r e d m é n y e z e t t t ö b -
b e t , m i n t m á r e m l í t e t t ü k , 2 0 0 e g y n é h á n y s z ó n á l , a m i k o r a 
D u n a - T i s z a m e l l é k é n n é h á n y s z á z a d s o r á n v a g y h á r o m - n é g y -
s z e r e n n y i s z l á v j ö v e v é n y s z ó k e r ü l t n y e l v ü n k b e ( p o n t o s s z á m o t 
n e m m o n d h a t u n k , m e r t s z l á v j ö v e v é n y s z a v a i n k t u d o m á n y o s a n 
m é g m i n d i g n i n c s e n e k f e l d o l g o z v a ) . A m a g a m r é s z é r ő l a z i l y e n 
e t h n o g r a p h i a i c s o d á b a n m é g a k k o r s e m t u d n é k h i n n i , h a t ö r -
t é n e t i a d a t o k l á t s z a n á n a k e z t a z e l m é l e t e t i g a z o l n i ; e b b e n a z 
e s e t b e n a z a d a t o k h i t e l e s s é g é t v o l n é k k é n y t e l e n k é t s é g b e v o n n i . 
O l y a n t ö r t é n e t i a d a t o k r ó l , m e l y e k e z t a z e l m é l e t e t i g a z o l h a t -
n á k , s z ó s i n c s , c s a k h i p o t é z i s e k r ő l . N y i l v á n a h i p o t é z i s e k k ö r ü l 
v a n a h i b a ! 
a) IVLovayeQic, k i r á 1 y . H o g y a m a g y a r s á g a V I . s z á -
z a d e l e j é n m á r a K u b á n v i d é k é n l a k o t t a „ h u n n e v e t v i s e l v e " , 
a z t MovaysQig n e v e t a n ú s í t a n á , a k i k é t b i z á n c i f o r r á s s z e r i n t 
5 2 7 / 2 8 - b a n a p o g á n y p a p o k k a l s z ö v e t k e z v e m e g ö l e t t e t e s t v é r é t , 
Togdaq k i r á l y t , a m i é r t e z k e r e s z t é n n y é l e t t é s a b á l v á n y o k a t 
ö s s z e t ö r e t t e . A Movayegig n e v e t M o r a v c s i k G y u l a a z o l v a -
s á s e r ő s z a k o l á s á v a l M o g y e r i - n e k o l v a s s a ( M . N y . 2 3 , 2 6 3 ) é s 
e b b ő l a r r a k ö v e t k e z t e t , h o g y M o u a g e r i s n é p e a m a g y a r v o l t . 
N é m e t h G y u l a m é g t o v á b b m e g y : a roQŐac n e v e t Ogurdá-
n a k o l v a s v a b e n n p a m a g y a r -da ( ? ) b e c é z ő - k é p z ő b o k r o t ó s a 
t ö r ö k ogur n é p n e v e t f e d e z i f e l . M i v e l t ö r ö k ö k n é l t e s t v é r e k n e -
v e i g y a k r a n t a r t o z n a k u g y a n a z o n j e l e n t é s i k a t e g ó r i á b a , t ö r ö k 
f e j e d e l m i c s a l á d o k b a n p e d i g e l ő f o r d u l n a k n é p - , v a g y t ö r z s n é v -
b ő l v a l ó n e v e k , N é m e t h a k é t t e s t v é r n e v é b e n t ö r ö k ö s n é v a d á s t 
l á t . E h h e z a k ö v e t k e z ő k e t j e g y e z h e t j ü k m e g : m i n d e n n é p n é l 
e l ő f o r d u l , h o g y k ö z e l i r o k o n o k n e v e i u g y a n a z o n j e l e n t é s i k a -
t e g ó r i á b a t a r t o z n a k é s m i n d e n n é p n é l e l ő f o r d u l n a k s z e m é l y -
n e v e k k é n t n é p n e v e k . A n é p n é v b ő l l e t t s z e m é l y n e v e t a z o n b a n 
e g y é b s z e m é l y n e v e k k e l e g y s o r b a á l l í t a n i n e m l e h e t , m e r t a 
n é p n é v b ő l l e t t s z e m é l y n é v a z i d e g e n b ő l s z á r m a z o t t e m b e r e k -
n e k m e g n e v e z é s é r e s z o l g á l t m i n d e n n é p n é l . E z t v a l l j á k a z o k a 
t ö r ö k p é l d á k i s , a m e l y e k e t N é m e t h f e l h o z : h a e g y t ü r k f e j e -
d e l e m a s s z o n y e g y n y u g a t i t ü r k t ö r z s n e v é t v i s e l i ( i . m . 8 3 ) , 
- a b b ó l c s a k a z k ö v e t k e z i k , h o g y a b b ó l a t ö r z s b ő l s z á r m a z o t t . 
I d é z i N é m e t h e r r e n é z v e e g y k í n a i f o r r á s m e g j e g y z é s é t i s , 
a m e l y s z e r i n t „ a b a r b á r o k g y a k r a n n e m z e t s é g n e v e t c s i n á l n a k 
a t ö r z s n é v b ő l , m e l y i l y e n f o r m á n c s a l á d n é v v é l e s z " . E z a z o n b a n 
n e m v a l a m i s p e c i á l i s t ö r ö k n é v a d á s , m e r t k i n a i b a r á t u n k e z t 
& c s o d á l a t o s j e l e n s é g e t n á l u n k i s s z á m t a l a n e s e t b e n k o n s t a t á l -
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h a t n á , h i s z e n e z r é v e l a k a d n a k n á l u n k i s N é m e t e k , S z á s z o k , 
T ó t o k , s t b . í g y t e h á t , , h a M o r a v c s i k o l v a s a t a h e l y e s v o l n a i s , 
e b b ő l c s a k a z k ö v e t k e z n é k , h o g y M o u a g e r i s n é p e n e m v o l t m a -
g y a r , h a n e m ő v o l t c s a k m a g y a r s z á r m a z á s ú , e s e t l e g c s a k a z 
a n y j a r é v é n . 
H o g y p e d i g t ö r ö k n é p e k n é l i s a n é p n é v b ő l l e t t s z e m é l y n é v 
t é n y l e g e s e n a s z á r m a z á s m e g j e l ö l é s é r e s z o l g á l t , a r r a n é z v e f e l -
h o z h a t u n k t ö r ö k n é p e k t ö r t é n e t é b ő l i s g g y j ó p é l d á t , a m e l y r ő l 
m á s k a p c s o l a t b a n N é m e t h G y u l a i s m e g e m l é k e z i k ( i . m . 1 7 8 ) : 
e g y Honagur n e v ű h u n s z e r e p e l a I V . s z á z a d b a n e g y ö r m é n y 
f o r r á s b a n , a m e l y k ö r ü l m é n y b ő l n e m k ö v e t k e z i k a z , h o g y a 
h ú n o k o n o g u r o k v o l t a k — h i s z é p p e n N é m e t h b i z o n y í t j a b e , 
h o g y n e m v o l t a k a z o k — v a g y h o g y m á r a I V . s z á z a d b a n E u r ó -
p á b a k ö l t ö z t e k , h a n e m c s a k a n n y i , h o g y e g y o n o g u r s z á r m a -
z á s ú t ö r ö k v a l a h o g y a h ú n o k k ö z é k e v e r e d e t t , o t t s z e r e p h e z j u -
t o t t é s a z o k s z á r m a z á s a a l a p j á n Onogurnak n e v e z t é k . 
E z a M o u a g e r i s n é v N é m e t h n e k m é g m ó d o t n y ú j t a r r a a 
f e l t e v é s r e i s , h o g y a k a z á r o k ( ! ) é s m a g y a r o k u r a l m a a V I . 
s z á z a d b a n á t t e r j e d t K r i m e g y r é s z é r e i s ( i . <m. 1 6 1 ) , s ő t a z e z z e l 
e l l e n t é t e s k ö v e t k e z t e t é s r e i s , h o g y t . i . a m a g y a r s á g a V I . s z . 
e l e j é n ö n á l l ó é s a h u n n e v e t i s v i s e l i ( i . m . 1 7 7 ) , a m i v i s z o n t a n -
n a k a b i z o n y í t é k á u l i s s z o l g á l , h o g y a z u . n . h u n h a g y o m á n y t 
a m a g y a r s á g a z ő s h a z á b ó l h o z t a m a g á v a l ( i . m . 2 1 7 ) . L á t n i v a l ó 
e b b ő l , h o g y m i l y g y é r e n a k a d n a k a d a t o k , a m e l y e k a z e l m é -
l e t e t i g a z o l h a t n á k , h a e g y e t l e n h i p o t é z i s t i s e n n y i k ö v e t k e z t e -
t é s s e l k e l l m e g t e r h e l n i . 
b) A z o n o g u r o k K u b á n v i d é k i s z e r e p l é s é r e v o n a t k o z ó 
a d a t o k N é m e t h ( i . m . 1 7 8 / 8 2 ) é s M o r a v c s i k n y o m á n a 
k ö v e t k e z ő k : 
460 körül toiűzik a saaibrrok az onogurokat nyugatszibériai 
hazájukból. — 550 körül Kioilehistoaii egy vár ós környéke 'Ovóyov^tg 
i v e t visel i az onogurok egy négelbibi vereségéneik amjlléfceképen. — 
?y szir kirónikániak 569 körül írt fejezete, amely azonban korábbi bi-
jihici forrásiból merít i értesülését, a Kaukázustól északra lakó ne-
jek között említi az onogurofaat is (Moravcsik, U. Jb. 10. 61). — A 
/1. százaid közepén Jordanas, a Fekete tenger északi partján lakó 
áéipeket Selsorolrva, utolsómaik eTnlíti ;iz onogurokat. — A VI. szá-
aadibani északikauikázusi népek között említi Theophilaktos Simo-
tatteis őket. — Menianidros tudósítása szerint 558-ban az onogurok 
avarokikai harcoltak. — 576-ban a türk kagán a bizánci követség 
előtt elrettentő poklaiként említi az onogurokat, akik ugyam szeim-
beszállottaik a legyőzhetetlen türkökkel, de semmit sem érteik el, ha-
nem szolgáikká lettek (U. Jb. 10, 63). — 700 körül a Havennai Geográ-
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fus régibb forrásból merítve a Maeotnsés Kubán vidékén említi a 
patriia Onogoria-t. — VI. századi viszonyokra utal egy bizánci püs-
pökségi jegyzék a VIII . sz. közetpéröl, mely az onogurokat is em-
líti.51 — A VII . sz. eliején a Maeotiis és Kubán mellékén megalakul t . 
Nagy Bulgária az onogundur nép országia (v. ö. Moravcsik U. Jb. 
10, 70. 11.), mely azonban alapítójának, Kovrát-nak halálával (642) 
megdőlt: az onogundur név az onogur név -dur képzős török to-
vábbképzése (Németh á. m. 59). — Az ál-Ohor.onei Mózes-féLe VII . 
százaidban kibőrvített V. századi örmény krónika szerint Aspar 
-hruk a kazárok elől a Duna vidékére menekült (Monaivesik, U. Jib. 
10, 83). — A IX. század elején — régibb források alapján. — fel jegy-
zett Niikephoros és Theopihanes-féle elbeszélés a dunai bolgárok ere-
detéről, mely mondai és tudákos elemeket i s tartalmaz, ú g y adja 
elő a kazár támadást, hogy az őshazában visszaimara cl t a t o t támad-
ták meg és igázták le a kazárok (v. ö. Gombocz, U. Jb. 1, 194—195; 
Moravcsik, U. Jb. 10, 71. 11.). — 679-ben átkelnek a bolgárok a Du-
nán — a bolgár fejedelemjegyz'ék szerint Asparuch veztése alatt 
—; nevük Konstantinos Poripfh. szeriint ekkor lett ismeretes, mert 
régebben onogunduroknak nevezték őket. — 713-ban a Thrákiát 
pusztító dunai bolgárokat onogur-bolgároknak mondja Agathon 
d.ialkonne (Moravcsik, U. Jb. 10, 66. li.). . 
L á t n i v a l ó , h o g y a z o n o g u r o k t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z ó a d a -
t o k s z a k a d a t l a n s o r t k é p e z n e k , a m e l y e k b ő l k i t ű n i k , h o g y a z 
o n o g u r o k a z o n o s a k a d u n a i b o l g á r o k k a l . K u b á n m e l l é k i ő s h a -
z á j u k a t , a m i n t a z a d a t o k b ó l k i v e h e t ő , k a z á r n y o m á s r a v o l t a k 
k é n y t e l e n e k e l h a g y n i . H a a m a g y a r o k a z o n o g u r t ö r z s s z ö v e t -
s é g b e b e l e t a r t o z t a k v o l n a , a k k o r b i z o n y á r a ő k i s — d e l e g a l á b b 
n a g y o b b r é s z ü k — v e l ü k k ö l t ö z ö t t v o l n a B u l g á r i á b a . 5 2 E z e k 
s z e r i n t a m a g y a r o k c s a k a z o n o g u r b o l g á r o k e l k ö l t ö z é s e , v a g y i s 
k ö r ü l b e l ü l 6 5 0 u t á n s z á l l h a t t a k m e g K u b á n m e l l é k i ő s h a z á j u k a t . 
A s z l á v o k , v a g y i s o r o s z o k , a t ö r ö k n é p e k k ö z ü l a z o n o g u -
r o k a t m i n d i e n e s e t r e i s m e r h e t t é k , e z é r t a z o n o g u r o k e l t ű n é s e 
u t á n a z t a n é p e t n e v e z t é k í g y , a m e l y a z o k h e l y é r e k ö l t ö z ö t t , 
m e r t h i s z m e g j e l e n é s ü k b e n b i z o n y á r a v o l t a k h a s o n l ó v o n á s o k . ' 
A r r ó l a s z l á v o k k ü l ö n b e n s e m t u d h a t t a k v o l n a s e m m i t , h o g y a 
m a g y a r o k b e l e t a r t o z t a k - e a z o n o g u r o k t ö r z s s z ö v e t s é g é b e , v a g y 
n e m ; a h h o z , h o g y i l y e n p o l i t i k a i f i n o m s á g o k r ó l t u d o m á s u k 
51 M o r a v c s i k M. Ny. 23, 267. Egy későbbi dolgozatában Morav-
csik módosítja ugyan felfogását, a VII. századra téve a püspökség alapítá-
sát, azonban csupán azért, mert a VII. sz. jobban megfelelne időközben 
felállított onogur-elméletének, amint azt körülbelül maga is bevallja (U. 
Jb. 10., 65. 1. 1. j.). Hogy azonban a püspökségi jegyzék X0T^ l901 neve nem 
az akacirokra, hanem a kazárokra vonatkoznék, amint az újabb datálás 
megkövetelné, azt lehetetlen elhinni. 
52 Erre a kérdésre más kapcsolatban még vissza óhajtunk térni. 
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l e h e t e t t v o l n a , n a g y o n i s t á v o l l a k t a k a K u b á n m e l l é k é t ő l , a 
m a g y a r n y e l v p e d i g n a g y o n i s o n o g n r u l h a n g o z h a t o t t n e k i k . . . 
• E b b e n a • v o n a t k o z á s b a n n e v e z e t e s a z i s , h o g y a m a g y a r o k a t 
o n o g u r o k n a k c s u p á n a s z l á v o k n e v e z t é k , a k i k a K u b á n - v i d é k 
p o l i t i k a i v i s z o n y a i r ó l s e m m i t "sem t u d h a t t a k é s a k i k a m a g y a -
r o k a t c s a k e z e k n e k z s á k m á n y o l ó k a l a n d o z á s a i a l k a l m á b ó l i s -
m e r h e t t é k m e g , e l l e n b e n a K u b á n - v i d é k p o l i t i k a i v i s z o n y a i r ó l 
t á j é k o z o t t b i z á n c i é s k e l é t i f o r r á s o k s o h a s e m n e v e z i k ő k e t í g y . 
H a a m a g y a r o k n a k s z l á v o k t ó l s z á r m a z ó onogur e l n e v e -
z é s e e l n e m t e r j e d t v o l n a E u r ó p á b a n , a k k o r a n y u g a t i n é p e k 
v a l ó s z í n ű l e g h u n v a g y a v a r n é v e n n e v e z n é n e k b e n n ü n k e t , m e r t 
h i s z a h o n f o g l a l á s u t á n E u r ó p a s z e r t e h u n é s a v a r n é v e n k e z d -
t é k m á r e m l e g e t n i a m a g y a r o k a t . E n n e k o k a c s u p á n a z v o l t , 
h o g y a m a g y a r s á g m i n t a h u n o k h o z é s a z a v a r o k h o z h a s o n l ó 
h a r c i a s l o v a s n o m á d n é p j e l e n t m e g a z o n a t e r ü l e t e n , m e l y e t 
k o r á b b a n a h u n o k é s a v a r o k b í r t a k ; í g y t e h á t j o g g a l h i h e t t é k 
a z t a n y u g a t i a k , h o g y a m a g y a r h o n f o g l a l á s s a l e z e k a n é p e k 
t é r t e k v i s s z a r é g i h a z á j u k b a . 5 3 H a a m a g y a r h o n f o g l a l á s i d ő -
p o n t j á r ó l s e m m i t s e m t u d n á n k , a m a g y a r s á g n a k n y u g a t i t ö r t é -
n e t i f o r r á s o k b a n g y a k r a n e l ő f o r d u l ó h u n é s . a v a r e l n e v e z é s é -
b ő l t e l j e s j o g g a l é s t e l j e s e n h e l y e s e n k ö v e t k e z t e t h e t n é n k a r r a , 
h o g y a m a g y a r o k c s a k a h u n o k é s a v a r o k u t á n f o g l a l t á k e l 
m a i h a z á j u k a t . H a s o n l ó k ö v e t k e z t e t é s r e t e h á t a m a g y a r o k o n o -
g u r e l n e v e z é s e a l a p j á n a K u b á n m e l l é k i ő s h a z a k é r d é s é b e n i s 
m ó d u n k é s j o g u n k v a n . 
c) A s z a b i r o k r a v o n a t k o z ó a d a t o k a k ö v e t k e z ő k ( v . ö . 
N é m e t h i . m . 1 8 3 11. é s 3 1 5 11.): 
460 k ö r ü l elüzdik a s a r o g u r , o g u r é s o n o g u r n é p e k e t a z I r t á s 
m e L M k é r ő l . — 515 e l ő t t a Klau lkázus v i d é k é r e k ö l t ö z n e k S z i b é r i á -
b ó l . 5 4 — 515- tő l 5 5 8 - i g k ü l ö n f é l e h a r c o k b a n s z e r e p e l n e k e l e i n t e a. 
V o l g a f e l é , k é s ő b b a K u b á n v i d é k é n . — 5 5 8 - b a n a z a v a r o k megr-
s e m a n i s i t ő é n mag i v e r i k ő k e t ( íMeniaaidros) . — 576-iban a b i z á m c i a k 
s z a M r o k a t ás a l b á n o k a t t e l e p i t e m e k a K u r joihb p a r . t j á n a ( M e n a n -
d>r,os): b i z o n y á r a a s z a b i n o k n a k ' a a m i töredékeiről v a n i t t s z ó , 
a k i k a z a v a r o k t ó l s z e n v e d e t t v e r e s é g u t á n b i z á n c i t e r ü l e t r e m e n e -
k ü l t e k . — M o r a v c s i ' k .szeiririt e m l í t v e vaninlaík a szsaibirok a z 572. 
5 3 V. ö. e r r e n é z v e a IJ. f e j . 28. sz. l á b j e g y z e t é t . 
54 B i z o n y á r a v a l a m e l y nép n y o m á s á r a v o l t a k k é n y t e l e n e k a s z a -
b i rok is a z I r t i s - m e l l é k é t e l h a g y n i . Az a v a r o k j ö h e t n e k c s a k e r r e n é z v e 
t ek in t e tbe , ak ik e g y f é l s z á z a d m ú l v a n y o m o n k ö v e t i k őke t . V a l ó s z í n ű n e k 
t a r t h a t j u k , h o g y a z a v a r n y o m á s elől e g y r é s z ü k é s z a k n a k k ö l t ö z ö t t : k ü -
lönben é r t h e t e t l e n v o l n a , h o g y f é l s z á z a d o s n y u g a t s z i b é r i a i s z e r e p l é s ü k 
n y o m á n m i k é p m a r a d h a t o t t v o l n a m e g a z e m l é k ü k a v o g u l o k n á l é s a z 
o s z t j á k o k n á l (v. ö. N é m e t h i. m. 183 1.). 
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é s 578. é v e s e m é n y e i v e l k a p c s o l a t b a n i s U h e o p i h a n e s B y z a n t i o s é s 
M e n a n d r o s t ö r e d é k e i b e n . H o z z á t e s z i a z o n f b a n : „Damiaüs z e i g t e n e i e 
a l l e r d i n g i s niölifcs m e h r v o n i ihrer aLten M a e h t " ( U . Jib. 10, 76 1., 6. j . ) . 
— B a l á d o r i ( t 892) a r a b t ö r t é n e t í r ó s z e r i n t iá savrdl n é p 750—60 
k ö z t j e l e n t m e g Ö r m é n y o r s z á g b a n . 5 ' " ' E z v i a g y a z t j e l e n t i , h o g y 
ú j a b b s z a b i r o k ' k ö l t ö z t e k a K u r m e l l é k é r e , v i a g y I h o g y 750—60 k ö -
z ö t t «aidtak a E u r m e l l é k i s z a v r r o k é l e t j e l t m a g ú i k r ó l , v a g y p e d i g 
a z t , h o g y B a d a dor.i i d ő m e g h a t á r o z á s a t é v e s : a z u t ó b b i k é t l e h e t ő -
s é g a v a l ó s z í n ű b b . — A I X . s z á z a d k ö z e p é n a G-ökcse t ó t ó l é s z a k r a 
a K u r job ib ípar t ján l a k ó s z a / b i r o k m á r ¡ k e r e s z t é n y e k : a Ibizáncá t e l e -
p í t é s b i z o n y á r a , t é r í t é s s e l ! v o l t e g y b e k ö t v e . A z ö r m é n y e k n i é p e t y -
mológiíuvial v e t t é k á t a n e v ü k e t , ¿nnem.ny.iben a ,sevordik' s z ó j e l e n -
t é s e yfiekete fiúik' ( a -k' a z ö r m é n y t ö b b e s j e l e ) ; ö r m é n y f o r r á s b ó l 
k ö z l i n e d ű i k e t Korustatnt i 'nos Porp íb . i s , a m e n n y i b e n a 2epfSox-
[ = SePoqt-] n ervet Mavpa n a d i a ¡ k i f e j e z é s s e l f o r d í t j a . — K o n s t a n t i -
n o s Poriplh. s z e r i n t : „ a b b a n a z i d ő b e n ( L e b é d iá iban) n e m h í v t á k 
ő k e t ( a m a g y a r o k a t ) t u l k o k n a k , . toanean 2áfiaproí &a<paXoi-n-ak, 
v a l i a m i o k b ó l " . L e s z ö g e z h e t j ü k t e h á t , h o g y m é g K o n s t a n t i n o s s z ö -
v e g e s z e r i n t s e m m a g ú i k n e v e z t é k í g y m a g u k a t a m a g y a r o k — 
m i n i t N é m e t ü l g o n d o l j a , — lltanieni a n e v e t m á s o k t ó l k a p t á k . — 
M á s u t t K o n s t a n t i n o s m e g j e g y z i : „ H á b o r ú t á m a d v á n a t u r k o k é s 
a . . . b e s e n y ő k k ö z ö t t , a t u r k o k t á b o r a m e g v e r e t e t t (889) é s k é t 
r é s z r e o s z l o t t . A'/, e g y i k r é s z k e l e t f e l é , P e r z s i a v i d é k é r e t e l e p e d e t t 
l e é s e z e k e t miai n a p i g a t u r k o k r é g i n e v é n 2á(]arnoi űatpaAoi-
nafc ¡nevezd/k". — 1000 k ö r ü l s z e r e p e l a K u r m e l l é k é n a Sevortik 
néiv, m i n t e g y k e r ü l e t n e v e . — A p e r z s a c s a p a t o k n a k e g y i b i z o n y o s -
f a j t a csafaíbár/rlrja, a z ő n e v ü k r ő l vian e l n e v e z v e . — K é s ő b b nem e s i k 
s z ó r ó l u k : a Goike.se t ó t ó l é s z a k r a a K u r m e l l é i k é n m o s t ö r m é n y e k 
é s <a<szerbejdzsáni t a t á r o k l a k n a k . — A n o n y m u s s z e r i n t Zuard(u) 
¿inadat v i s e l t .a B a l k á n o n , o t t v e t t f e l e i s ó g e t m a g á n a k , „é s a z a mép, 
m e l y e t mios t ösiaiba m a g y a r j á n a k m o n d a n a k , Zuard v e z é r h a l á l a 
u t á n G ö r ö g o r s z á g b a n miarladt". A Q m m k r ó n i k a s z e r i n t Zuard v e z é r 
O l a s z o r s z á g b a n h a r c o l . — A X I I I . s z ó b a n s z e r e p e l n á l u n k e g y 
Zuard, Zoivard, Zovard n e m z e t s é g . — 
L á t n i v a l ó , h o g y a f e n t i a d a t s o r o z a t t e l e v a n e l l e n m o n d á -
s o k k a l é s z a v a r r a l , h a a z o n á l l á s p o n t o n a k a r u n k l e n n i , h o g y 
K o n s t a n t i n o s 2á$aq%oi n é p n e v e a m a g y a r o k r a v o n a t k o z i k , é s 
h o g y e z a n é v a szabir-szabar n é v n e k m a g y a r -d k i c s i n y í t ő k é p -
z ő s s z á r m a z é k a . E z t c s a k a b b a n a z e s e t b e n l e h e t n e e s e t l e g f e l -
t e n n i , h a a s z a b i r o k a m a g y a r o k k a l l e n n é n e k a z o n o s a k , a m i n t 
e z t F e h é r G é z a ( K . S z . X I X . ) t é n y l e g f e l i s t e t t e . E z t a f e l -
t e v é s t a z o n b a n l e h e t e t l e n n é t e s z i P r i s k o s a z o n t u d ó s í t á s a , h o g y 
55 Németh i. m. 31-6 közlése szerint Markwartnál „sich zusammen-
rotteten". 
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a z a v a r o k t ó l s z o r o n g a t o t t s z a b i r o k ű z t é k e l h a z á j u k b ó l a z o n o g u -
r o k a t , o g u r o k a t é s s a r o g u r o k a t ; e z e n t u d ó s í t á s s z e r i n t t e h á t a 
s z a b i r o k ( e r e d e t i l e g a z I r t i s - m e l l é k i b o l g á r o k t ó l k e l e t r e l a k t a k : a 
m a g y a r o k ő s h a z á j á t p e d i g v a l a h o l K ö z é p á z s i á b a n m á r s e m m i -
k é p p e n s e m k e r e s h e t j ü k . — N e m s e g í t h e t a z s e m r a j t u n k , h a a 
s z a b i r o k r a v o n a t k o z ó e g y i k - m á s i k a d a t o t n e m v e s s z ü k h i t e l e s -
n e k . I l y e n f o r m á n i g y e k s z i k a z a d a t o k b a n r e j l ő e l l e n m o n d á s o -
k o n s e g í t e n i N é m e t h i s . H o g y a z o n b a n e z m e n n y i r e n e m l e -
h e t s é g e s , a r r a n é z v e j e l l e m z ő , h a i d é z z ü k a z 5 7 6 , - i M e n a n d r o s -
f é l e ( k ö z e i k o r ú t u d ó s í t á s ) a d a t r a v o n a t k o z ó t é t o v á z ó s z a v a k b a 
f o g l a l t k i f o g á s á t : „ M e n a n d r o s s z a v i r j a i l e h e t n e k a s z a v á r d o k , 
d e m e g k e l l g o n d o l n u n k , h o g y ő n e m s z a v á r d ó k r ó l , h a n e m s z a -
v i r o k r ó l b e s z é l , m e g j e g y z e n d ő a z o n b a n , h o g y e z n e m n a g y o n 
l é n y e g e s , m e r t . . . " — H a a z o n b a n a szavártok&t é p p ú g y t ö r ö -
k ö k n e k t e k i n t j ü k , m i n t a s z a b i r o k a t é s a z e l ő b b i n é v a l a k - í , -d 
v é g z ő d é s é t n e m m a g y a r k i c s i n y i t ő k é p z ő n e k , h a n e m o s z é t t ö b -
b e s j e l n e k m a g y a r á z z u k , a k k o r a s z a h i r o k r a v o n a t k o z ó a d a t o -
k a t a k ö v e t k e z ő , e l l e n m o n d á s o k a t n e m t a r t a l m a z ó r e n d s z e r b e 
f o g l a l h a t j u k ö s s z e : 
A z 5 5 8 , - i m e g s e m m i s í t ő v e r e s é g u t á n a s z a b i r o k e g y r é s z e 
b i z á n c i t e r ü l e t r e m e n e k ü l t . A b i z á n c i a k a K u r m e l l é k é r e t e l e -
p í t e t t é k ő k e t , g o n d o s k o d v a m e g t é r í t é s ü k r ő l i s . A s z a b i r o k e g y 
m á s i k t ö r e d é k e , a m e l y a K a u k á z u s é s z a k i v i d é k é n m a r a d t , a 
L e b é d i á b a v o n u l ó m a g y a r s á g h o z c s a t l a k o z o t t , a z o n b a n a b e s e -
n y ő k t ő l s z e n v e d e t t v e r e s é g u t á n n e m k ö l t ö z ö t t v e l ü k E t e l k ö z b e , 
h a n e m v i s s z a v o n u l t törzsrokonaihoz a K u r m e l l é k é r e . K o n s t a n -
t i n o s v a l a m i l y e n f o r r á s b ó l é r t e s ü l t a r r ó l , h o g y a F e k e t e t e n -
g e r t ő l é s z a k r a a s z a v á r t n é p l a k o t t . M i v e l v i s z o n t m á s o l d a l r ó l 
s z e r z e t t é r t e s ü l é s e s z e r i n t o t t a t u r k o k ( m a g y a r o k ) l a k t a k , 
a k i k r ő l m a g y a r f o r r á s b ó l t u d t a , h o g y s z a v á r t n e v ű t ö r e d é k ü k 
a b e s e n y ő k t ő l s z e n v e d e t t v e r e s é g u t á n ( d é l - ) k e l e t T e k ö l t ö z ö t t 
P e r z s i a e g y v i d é k é r e , f e l t e t t e , h o g y a m a g y a r o k a t L e b é d i á b a n 
v a l a m i o k b ó l szavártoknak h í v t á k . E r r ő l a P e r z s i á b a k ö l t ö z ö t t 
szavárt t ö r e d é k r ő l a L á s z l ó k o r i g e s t a i s m e g e m l é k e z e t t , e s e t l e g 
p o n t o s h e l y m e g j e l ö l é s s e l ( P e r s i d e n i n h a b i t a n t r e g i o n e m ) . A z 
ő s k r ó n i k a e z e n t u d ó s í t á s á b ó l a z u t á n A n o n y m u s é s K é z a i s z o -
k á s o s m o d o r u k b a n m e s é k e t k o h o l t a k . Ü g y l á t s z i k , a s z a v á r t o k 
e g y n e m z e t s é g e a n y u g a t r a k ö l t ö z ő m a g y a r s á g h o z c s a t l a k o z o t t , 
a k i k e t a m a g y a r o k s z á r m a z á s i n e v á i k k e i n e v e z t e k e l , a m i n t e z 
a n é v a Szovárd n e m z e t s é g ( k é s ő b b B e s s e n y e y - c s a l á d ) n e v é b e n 
m e g i s m a r a d t . H a a m a g y a r o k m a g u k n e v e z t é k v o l n a m a g u -
k a t s z a v á r t o k n a k , v a g y h a a s z a v á r t o k n y e l v i l e g n e m k ü l ö n -
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b ö z - l p k v o l n a t ő l ü k , a k k o r Szavárt-n&mzetség é p ú g y n e m l e t t 
v o l n a k ö z t ü k , m i n t a i h o g y Magyar n e m z e t s é g s e m v o l t ( e h h e z 
a c s a l á d n é v h e z c s a k n é v m a g y a r o s í t á s ú t j á n l e h e t j ú t n i , v a g y 
p e d i g n e m - m a g y a r k ö r n y e z e t b e n ) . . 
A s z a b i r o k n y e l v é r ő l h á r o m n é v a l a p j á n N é m e t h G y u l a 
a n n y i t m e g á l l a p í t o t t , h o g y a z t ö r ö k v o l t é s h o g y a n é p n e v ü k 
i s t ö r ö k s z ó , t é v e l y g ő ' j e l e n t é s b e n . L e h e t , h o g y k ö z t ö r ö k n y e l -
v e t b e s z é l t e k , a m i n t N é m e t h G y u l a h i s z i , b á r é r v e l é s e n e m t e l -
j e s e n m e g g y ő z ő : n e m l e h e t u g y a n i s b e l á t n i , h o g y a z I r t i s v i -
d é k i b o l g á r o k t ó l k e l e t r e m i é r t n e m l a k h a t t a k v o l n a b o l g á r -
t ö r ö k n y e l v e t b e s z é l ő t ö r z s e k i s ; a s z a b i r o k n a k a k a z á r o k k a l 
v a l ó a z o n o s í t á s a p e d i g , a m i n t l á t n i f o g j u k , n e m f o g a d h a t ó e l . 
H a n g s ú l y o z n i k í v á n j u k a z o n b a n , h o g y a s z a v á r t o k t ö r ö -
k k ő k n e k c s a k a k k o r t e k i n t h e t ő k , h a N é m e t h G y u l á n a k a z o n 
k é t f e l t e v é s é t e l f o g a d j u k , h o g y a sabyr, sibir é s savar n é v a l a -
k o k h a n g t a n i l a g ö s s z e t a r t o z n a k é s t é n y l e g e g y n é p e t j e l ö l n e k . 
L e h e t s é g e s u g y a n i s e g y e g é s z e n m á s k o m b i n á c i ó i s , a m e l y r e 
N é m e t h G y u l a e g y á l t a l á n n e m t e r j e s z k e d i k k i . M a r i n o s n á l és-
P t o l e m a i o s n á l u g y a n i s a I I . s z . - b a n e m l í t v e v a n e g y Savaqoi 
n e v ű n é p D é l o r o s z o r s z á g b a n . M a r k w a r t f e l t e s z i , h o g y e z . 
e g y finnugor n é p v o l t , m e l y a t ö r t é n e l e m e l ő t t i i d ő k b e n a D e s z -
n a v i d é k é n l a k o t t , a h o n n a n e z t a n é p e t l e g k é s ő b b a z I . s z . - b a n 
K r . u t á n e g y s z l á v n é p t ö r z s k e l e t r e s z o r í t o t t a , é s p e d i g a z 
o r o s z séverjane n é p t ö r z s , a m e l y a* n e v ü k e t i s ö r ö k ö l t e . A k e l e t r e 
s z o r í t o t t n é p t ö r z s M a r k w a r t f e l t e v é s e s z e r i n t a K ö z é p s ő - V o l g a 
v i d é k é r e v e t ő d ö t t , a h o l a b o l g á r Suvar v á r o s b a n m a r a d t m e g 
a n e v ü k ( v . ö . U . J b . 4 , 2 6 6 — 7 2 ) . N é m e t h G y u l a p e d i g m e g e m -
l í t i ( i . m . 3 2 2 ) , h o g y I b n . H o r d a d b e h a 9 . s z . k ö z e p é n e m l í t a . 
K a u k á z u s é s z a k k e l e t i v i d é k é n e g y Sovar n e v ű f e j e d e l e m s é g e t 
( i . i n . 3 2 2 ) . M i v e l p e d i g a sovar-suvar n é v a l a k a t ö r ö k b e n n e m 
k e l e t k e z h e t e t t sabyrból, f e l t e s z i , h o g y e z e n n é v a l a k o k a n é p n é v 
m a g y a r a l a k j á t t ü k r ö z t e t i k v i s s z a ; v a g y i s ú j a b b m a g y a r t ö -
r e d é k e k e t k e r e s a K ö z é p s ő - V o l g a j o b b p a r t j á n é s a K a u k á z u s -
é s z a k k e l e t i v i d é k é n i s . E z a z o n b a n m á r e g y k i c s i t t ú l s á g o s a n 
s o k , m e r t h i s z N é m e t h f e l t e v é s e s z e r i n t a K u r m e l l é k i s z a b i r 
n é p é s a b a s k í r n é p i s a K u b á n - m e l l é k i m a g y a r s á g b ó l r a j z o t t 
k i . A m e n n y i r e a z o n b a n n e m k e r e s h e t ü n k m a g y a r t e l e p e s e k e t 
m i n d e n f e l é s z e r t e a v i l á g o n , a h o l a magyar n é v h e z h a s o n l ó -
h e l y n e v e k a k a d n a k , a m i n t e z t N é m e t h k i i s f e j t i , m é g k e v é s b b é 
g y a n í t h a t u n k K e l e t e u r ó p á b a n m a g y a r o k a t m i n d e n h e l y - é s . 
n é p n é v m ö g ö t t , a m e l y e k b e n a z s-v-r m á s s a l h a n g z ó k e l ő f o r d u l -
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n a k . 5 6 É s h o z z á ( N é m e t h s z e r i n t m é g a k a z á r o k i s . s z a b i r o k ! — 
H o g y e z e n h e l y - é s n é p n e v e k m i n t f ü g g h e t n e k ö s s z e e g y m á s -
s a l , a z t a d a t o k h i á n y á b a n e l d ö n t e n i n e m t u d o m ; a n n y i m i n d e n -
e s e t r e v a l ó s z í n ű n e k l á t s z i k , h o g y a K a u k á z u s t ó l é s z a k r a k é t 
k ü l ö n b ö z ő n é p s z e r e p e l t 4 0 0 — 1 0 0 0 k ö z ö t t , a m e l y e k n e k a n e v e 
a z o n b a n h a s o n l ó h a n g z á s ú v o l t . S z á m u n k r a k ö z ö n y ö s , h o g y a 
s z a v á r . t o k t ö r ö k ö k v o l t a k - e v a g y finnugorok, d e m i n d e n e s e t r e 
n e m m a g y a r o k : a szavárt n é v a l a k e r e d e t é r e v o n a t k o z ó m a g y a -
r á z a t u n k o n e z a k ö r ü l m é n y s e m m i t s e m v á l t o z t a t . 
d ) A t ü r k ö k r e v o n a t k o z ó a d a t o k a k ö v e t k e z ő k ( N é m e t h • 
i . m . 193 . 11.): 
552-ben a kinai forrásokban említett T'u -men a türk biro-
dalom megalapítója leveri az avarolkait; utódiai folytatják a hódító 
hadjánatoiklat: ,a türk birodalom Mjaindzsuráától a Krím félszigetig 
terjed, de a nyugati rész meglehetősen önálló. — Hheoiplhanes 
Byzantiois VI. századi író arról értesít, hogy a Dontól keletre 568 
tálján türkök viancruaik. — 5>69-<ben a Xarnairehos-fáki köwetség tudó-
sítása szerint a Kaukázustól ószakrla fekvő területek türk unalom • 
alatt voltak (Németh i. m. 199). — Mknlandrois szerint 576-ban a 
türk kagán a bizánci követek előtt szolgáinak mondja az onoguro-
ka/t (és az alánokat, alknk bár ellene szegültek, de mit sem értek el 
(U. Jb. 10, 63). — 576-Jbain a türkök elfoglalták a krimi Rosporos 
várost .(Niémötih i. m. 201). — Az ál-Chorenei -Mózes-fél© örmény 
krónika egy VI. századiból sziárimiazó tudósítása szerint a ziohek 
területétől északra, teihát az Alisó-Kubán környékén türkök és bol-
gárok laktak (Németh i. m. 195). Ez a tudósítás mindemben fedi a 
bizánci tudósítások laidatait: az örmény forrás iboligárjad megfelel-
nek a ¡bázánjCLak onogurjiainak, a türkök pedig a türköknek, és így 
•ezek az adatok a miagylair őstörténet szempontjából rendkíivül 
nagyjeleintőiségnek, mert k i t ű n i k b e l ő l ü k , i h o g y a V I . s z á -
z a d v é g é n , a K u b á n • v i d é k é m m a g y a r o k m é g n e m 
Jifaktak.5 7 — 627-ben ia türkök feririíhiatóisága még kiterjed a ka-
56 Erre nézve példaképén megemlíthetem, hogy Szilágy megyében 
is van egy Szovárhegy nevű helység, amint Horvátországban is van Só-
vári, Lengyelországban pedig Soviarka nevű község, amelyeknek bizony 
nincs közük a szabirokboz, lévén a szláv sova .bagoly' szó származékai 
(v. ö. ZONF. VI. 107); Szabar helyneveinknek sincs semmi közük a szabi-
rokhoz. amennyiben ez a név a szláv Sobor személynévből származott 
57 Ezzel természetesen a MovayeQig és Topöas nevekkel való okos-
kodás kronológiai szempontból is kútba esett: ez a példa is tanúsítja, 
hogy egyes magábanálló személyneveik etymológikus elemzése — figye-
lembevéve a lehetőségek nagy számát — csak nagyon problematikus ér-
tékű következtetésekre nyújt módot az őstörténeti kutatásban. Németh 
Gyula ugyan a Ghoronei Mózes-féle adathoz megjegyzi: „Mivel pedig itt 
a türk név kazárokra nem vonatkozhatik (a kazárokat alább külön nevü-
kön nevezi a forrás), a türkökön itt minden valószínűség szerint magya-
rok értendők" (i. m. 195). Abból azonban, hogy a türk név kazárokra eset-
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zárokra (Németül i. m. 205). — 630-<han a keleti, 659-ben a nyugat i 
türkck kimiai fennhatóság lallá kerülnek (a nyugat i türk birodalom 
központja a Balkas tótól diélre eső területeken volt). Ezzel Euró-
pában többé szerepet már nem játszanak. 
H o g y a m a g y a r o k b e l e t a r t o z t a k - e a t ü r k b i r o d a l o m b a , a z t 
a r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l ó a d a t o k b ó l m e g á l l a p í t a n i n e m l e h e t . 
[ A m a g y a r o k türk n e v é r e a k a z á r o k k a l k a p c s o l a t b a n f o g u n k 
k é s ő b b m é g v i s s z a t é r n i . ] 
e) A k a z á r o k r a v o n a t k o z ó a d a t o k a k ö v e t k e z ő k : 
531—78 közötti időiben harcolnak a perzsák ellen. — 586-ban 
ismeretes már, a aievük a bizánciaknál (Németh i. m. 203). — A VII . 
századiban unalmuk kiterjedt Perzsiámaik bizonyos kaukázusi terü-
leteire is (Németlh i. m. 208). — 626-bam a bizánci császár szöivetsé-
get köt velük a perzsák ellen (Moravosik, U. Jib. 10, 83). — 627-ben 
még tűrik fennhatóság aliatt vannak (Németh i. m. 205). — 650—800: 
naibl óh ad j áratok délkaukázusi vidékeikre, harcok a támadások ellen 
védekező arabokkal (Siimohowitsch-BaUó-, U. Jb. 2, 159—60). — 650 
körüJ) a fcéisőibibi vo lga i bolgároknak egyik törzisét az Alsó-Terek 
melleikéről a Volga-Aeihtuba közre szorítják és később méig észa-
kabbra (iMlairkwart, U. Jíb. 9, 76). — 650 körül elűzifk az onogur-
ibolgárokat a Kuihán mellékéről (1. fentebb Ghoronei Mózes adatát). 
— 698-iban a kazár kagán helytartója már a krimi Bospórusban 
székel (Monavcsiik, U. Jb. 10, 83). — 738-ban egy győzelem az aria-
boknak 25 évi nyugalmat biztosit (U.'Jlb. 2, 160). — 762—63-ban e g y 
nevez>etes rablóihadjárat Örményország és Georigia elüen (U. Jb. 2, 
160), de a Harün ar-Rasid korában (786—809) folytatott rablóibad-
járatokban megtörik a kazárok hatalmia. 
•A k a z á r o k a t N é m e t h a s z a i b i r o k k a l t a r t j a a z o n o s a k n a k . 
B i z o n y á r a t é v e s e n : a b b a n a k o r b a n u g y a n i s , a m i k o r a K u b á n 
v i d é k é n m e g s e m m i s ü l t s z a b i r o k n a k m a r a d v á n y a i t a b i z á n c i a k 
a K u r m e l l é k é r e t e l e p í t i k , a k a z á r o k m á r a p e r z s á k e l l e n h a r -
c o l n a k é s n e v ü k B i z á n c b a n i s i s m e r e t e s (1. f e n t e b b ) . N é m e t h 
e l m é l e t e M a s ü d í n a k a r r a a m e g j e g y z é s é r e v a n a l a p í t v a , h o g y 
a k a z á r o k a t t ö r ö k ü l szabiroknak, p e r z s á u l C s a v a r o k n a k n e v e -
z i k . A z o n b a n a kazár i s t ö r ö k e l n e v e z é s , a m e l y e t a p e r z s á k c s a k 
leg nem vonatkozhatik, még egyáltalán nem következik, hogy a türkökre 
ne vonatkoznék, sőt a fenti e g y m á s u t á n l e k ö . z ö l t adatokból min-
denki megállapíthatja, hogy teljes valószínűség szerint a türkökön nem 
magyarok, hanem türkök értendők. Mivel pedig az 576,-i követségről szóló 
Menandros-féle adatokban a türkökön másokat, mint türköket érteni nem 
lehet, Németh néhány lappal tovább már a bizánci követségi jelentés ono-
gurjaiban keresi a magyaroka t : „Ha a magyarok valóban kapcsolatban, 
vannak az onogurokkal —• ami nagyon valószínű —, akkor azt kell gon-
dolnunk, hogy ez az adat a magyaroknak a türk birodalomba való bekap-
csolására vonatkozik" (i. m. 200. 1.). És akkor kifélék a Choronei Mózes 
bulgáriai, kérdezheti a figyelmes olvasó? 
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t ö r ö k ö k t ő l h a l l h a t t a k , í g y t e h á t M a s ü d í m e g j e g y z é s é b ő l c s a k 
a z k ö v e t k e z i k , h o g y z a v a r o s f o g a l m a i v o l t a k a z é s z a k k a u k á z u s i 
n é p r a j z i v i s z o n y o k r ó l . E z í g y v a n m á s k e l e t i í r ó k n á l i s ; S i m -
c h o w i t s c h m e g j e g y z é s e s z e r i n t a k e l e t i í r ó k e g y á l t a l á n 
n e m i s m e r t é k a z o k a t a n é p r a j z i v á l t o z á s o k a t , a m e l y e k a K r . 
s z ü l e t é s e u t á n i i d ő k b e n a K a u k á z u s t ó l é s z a k r a v é g b e m e n t e k , 
ú g y h o g y a k a u k á z u s i n é p e k r e v o n a t k o z ó l a g m i n d e n t a k a z á -
r o k k a l h o z t a k k a p c s o l a t b a , m i n t a m e l y n é p e t a l e g j o b b a n i s -
m e r t e k ( U . J b . 2 , 1 5 8 ) . — F e l t e v é s e t á m o g a t á s á r a f e l h o z z a N é -
m e t h a z t i s , h o g y sábyr ó s kazár h a s o n l ó j e l e n t é s ű n e v e k ( a z 
e g y i k . b o l y o n g ó ' , a m á s i k , k ó b o r l ó ' ) . E r r e m e g j e g y e z h e t j ü k , 
h o g y i l y e n j e l e n t é s ű n é p n é v a t ö r ö k ö k k ö z ö t t t ö b b i s v a n , 
a n é l k ü l , h o g y e z z e l e z e n n é p e k k ö z ö t t v a l a m i k ö z e l e b b i 
r o k o n s á g o t l e h e t n e f e l t e n n i ; N é m e t h n é l a k ö v e t k e z ő k e t o l v a s -
h a t j u k : kazak, gazak ( i . m . 3 7 ) , jürük, göcöba, göcaman ( i . m . 
3 4 ) . — A z t í r j a N é m e t h G y u l a : „ T ü r k f e n n h a t ó s á g a l a t t , t ü r k 
v e z e t ő s é g g e l és . t ü r k h a d e r ő h o z z á j á r u l á s á v a l j ö t t t e h á t l é t r e 
5 6 0 — 7 0 k ö r ü l a k a z á r o k b i r o d a l m a " ( i . m . 2 0 0 ) . É s v á j j o n h o v á 
l e t t e k , a K a u k á z u s v i d é k é r ő l a t ü r k ö k , a k i k b i z o n y á r a n e m p u s z -
t u l t a k e l a t ü r k b i r o d a l o m n a k K í n á v a l v í v o t t h a r c a i b a n ' ? T e r -
m é s z e t e s e n t o v á b b r a i s a K a u k á z u s v i d é k é n m a r a d t a k k a z á r 
n é v e n é s a n y u g a t i t ü r k b i r o d a l o m b u k á s a ( 6 5 9 ) u t á n a V o l g a 
m e l l é k é n ö n á l l ó k a g á n s á g b a n s z e r v e z k e d t e k m e g . L e h e t s é g e s 
t e h á t , h o g y a k a z á r o k e r e d e t i l e g a n y u g a t i t ü r k ö k e g y r é s z é t 
k é p e z t é k , v a g y p e d i ' g a k a z á r n é v a n y u g a t i t ü r k ö k s p e c i á l i s 
n e v e v o l t . S i m c h o w i t s c h s z e r i n t a k a z á r o k a t ü r k ö k k e l 
a z o n o s a k 5 8 ( U . J b . 2 , 1 5 8 ) . E z z e l f ü g g b i z o n y á r a ö s s z e a z i s , 
h o g y a g ö r ö g , a r a b , s z i r f o r r á s o k a k a z á r o k a t t ü r k n é v e n i s 
e m l e g e t i k , s ő t e g y k í n a i f o r r á s a V I I L s z . k ö z e p é n tou- kiue hó-
sa 1= ,türk-kazar'] n é v e n e m l í t i ő k e t ( N é m e t h i . m . 2 0 0 ) . 
A k a z á r o k n y e l v e e r e d e t ü k a l a p j á n c s a k i s t ü r k , v a g y i s 
k ö z t ö r ö k n y e l v l e h e t e t t . T ü r k e r e d e t ű e k a m é l t ó s á g n e v e i k ( N é -
m e t h i . m . 2 1 2 — 1 3 ) ; t ü r k t í p u s ú n y e l v b ő l v a l ó a kazar n é p n é v , 
f ő i s t e n ü k n e v e : t'engri-%an, v o l g a i f ő v á r o s u k n e v e : Sariysyn 
( N é m e t h i . m . 2 1 1 — 1 2 ) . V é g ü l a t ü r k ö k é h e z h a s o n l ó n a k m o n d j a 
n y e l v ü k e t A 1 B a l h i i s (+ 9 3 4 ) . V i s z o n t v a n n a k n a g y o b b s z á m -
b a n o l y a n t u d ó s í t á s o k i s , h o g y a k a z á r o k n y e l v e n a g y o n h o -
m á l y o s , k ü l ö n b ö z i k a t ü r k ö k é t ő l , o l y a n , m i n t a b u l g á r o k n y e l -
v e ( N é m e t h i . m . 2 0 9 — 1 0 ) . A b o l g á r n y e l v e m l é k e a z e g y k o r i 
58 M a r k w a r t ' f e l fogásá t nem ismerem; Németh csak annyit je-
gyez meg: „Máskép Markwart" . M.-nak az a dolgozata, amelyben felfogá-
sát kifejti, nem volt számomra hozzáférhető. 
N é p ü n k é s Nye lvünk 1932. 1 1 - 1 2 . f ü z e t 12 
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k a z á r b i r o d a l o m t e r ü l e t é n e l ő f o r d u l ó h e l y n e v e k b e n m e g i s m a -
r a d t ( N é m e t h i . m . 2 1 3 — 1 4 ) ; i l y e n a D o n m e l l e t t i k a z á r e r ő s -
s é g n e k Sarkelnek a n e v e i s . A k a z á r b i r o d a l o m n a g y f ö l d m í -
v e s k u l t u r á j á r a v o n a t k o z ó l e í r á s o k ( N é m e t h i . m . 2 0 5 ) i s a z t 
t a n ú s í t j á k , h o g y a k a z á r b i r o d a l o m b a n e g y u r a l k o d ó n o m á d 
r é t e g , a t ü r k , t e l e p e d e t t r á e g y l e i g á z o t t b o l g á r f ö l d m í v e s r é -
t e g r e . 5 9 A z u t ó b b i k ö r ü l m é n y é s a k a z á r ' b i r o d a l o m n y e l v i v i -
s z o n y a i r ó l s z ó l ó a d a t o k a r r a i s e n g e d n e k k ö v e t k e z t e t n i , h o g y 
a I X . s z á z a d f e l é a k a z á r o k i s m á r e l b u l g á r o s o d n i k e z d t e k , 
v a g y , h o g y a k é t n y e l v k e v e r e d e t t . 
( F o l y t a t j u k . ) Moór Elemér. 
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
Anglit-bor. 
A K á r o l y i c s a l á d o k l e v é l t á r á n a k I V . k ö t e t e k ö z l i E c s e d 
v á r a t a r t o m á n y á n a k I . R á k ó c z y G y ö r g y f e j e d e l e m s z á m á r a 
1 6 4 8 - b a n k é s z ü l t t e r j e d e l m e s ú r b é r i ö s s z e í r á s á t , m e l y n e m c s a k 
g a z d a s á g t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l n a g y b e c s ű , h a n e m a n y e l v t ö r -
t é n e t s z á m á r a i s i g e n é r t é k e s a d a l é k o k a t s z o l g á l t a t . E z a n e -
v e z e t e s u r b á r i u m a v á r t a r t o m á n y h o z t a r t o z ó M i s z t ó t f a l u k ö z -
s é g ú r b é r i k ö t e l e z e t t s é g l e i r ő l s z ó l t á b a n e m l í t i a c í m b e l i k i f e j e -
z é s t é s v e l e k a p c s o l a t b a n a k ö v e t k e z ő k e t m o n d j a : 
„ S z ő l l ő h e g y e a z v á r o s n a k s z é l l y e l t e r j e d v e a z h e g y e k e n ; 
k i k n e k m e n n y i b o r o k t e r e m , a z d é z m á l á s n a k á l l a p a t j á b a n a b 
a n t i q u o [ é n r i t k í t t a t t a m , a z a l á b b i a k a t i s ! J i l y e n r e n c i t t a r r 
t o t t a n a k é s m o s t i s t a r t j á k : e l s ő b e n h i i t t e l m o n d m i n d e n e m l y 
k i n e k m e n n y i b o r a t e r m e t t ; a b b ó l e l s ő b e n i s a z m i s z t ó t f a l u ; . 
p r a e d i c a , t o r n a k j á r v á n a z d e c i m a , a z t k i a d v á n a z p r a e d i c a t o r - x 
n a k , a z m i a z o n f e l l y ű l m e g m a r a d t , v i s z o n t a b b ó l a z d o m i n u s 
t e r r e s t r i s s z á m á r a t a r t o z n a k d ó z m á t a d n i , ú g y h o g y m i n d e n 
¿ i z e n - b a r m a d f é l k ö b ö l b o r b ú i a z d o m i n u s t e r r e s t r i s 
s z á m á r a e g y k ö b ö l b o r r a l t a r t o z i k , s z á z k ö b ö l b o r b ú i n y o l c z 
k ö b ö l e s i k d é z m á b a n ; v i s z o n t k é t s z á z k ö b ö l b o r b ú i t i z e n h a t 
e s i k , m e l y b o r t anglit bornak s z o k t a k n e v e z n i . . . A z v i -
d é k i e k i s a z k i k n e k e z e n a z h e g y e n s z ő l l e j e k v a g y o n , m i n d a z 
p r a e d i c a t o r n a k v a l ó d e c i m á t , m i n d a z d o m i n u s t e r r e s -
59 Így ítéli meg a kazár birodalom eth.nográphiai viszonyait Németh 
Gyula is, csakhogy ö a türkök helyett a szabirokra gondol, akikhez járult 
„némi" türk elem is. 
